



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
 
Berdasarkan dari hasil pembahasan, simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Self Image Congruity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Customer 
Satisfaction pada konsumen Herbalife. Semakin tinggi Self Image Congruity yang 
diterima maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan Hal tersebut membuktikan bahwa 
Self Image Congruity dapat meningkatkan Customer Satisfaction pada konsumen 
Herbalife. 
2. Customer Experience memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 
Customer Satisfaction pada konsumen Herbalife. Semakin tinggi Customer Experience 
yang diterima maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan Hal tersebut membuktikan 
bahwa Customer Experience dapat meningkatkan Customer Satisfaction pada konsumen 
Herbalife. 
3. Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Repurchase 
Intention pada konsumen Herbalife. Semakin tinggi Customer Satisfaction yang diterima 
maka semakin tinggi juga tingkat pembelian ulang. Hal tersebut membuktikan bahwa 
Customer Satisfaction dapat meningkatkan Repurchase Intention pada konsumen 
Herbalife. 
4. Self Image Congruity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Repurchase 
Intention pada konsumen Herbalife. Semakin tinggi Self Image Congruity yang diterima 
maka semakin tinggi juga tingkat pembelian ulang. Hal tersebut membuktikan bahwa Self 
Image Congruity dapat meningkatkan Repurchase Intention pada konsumen Herbalife.  
5. Pengaruh Customer Experience memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
terhadap Repurchase Intention pada konsumen Herbalife. Semakin tinggi Customer 
Experience yang diterima maka semakin tinggi juga tingkat pembelian ulang . Hal 
tersebut membuktikan bahwa Customer Experience dapat meningkatkan Repurchase 







 Saran yang dapat diberikan atas dasar penelitian ini, ditunjukkan pada halaman 
berikut. 
 
5.2.1 Saran akademik 
 
Bagi para peneliti berikutnya yang akan menggunakan variabel yang sama untuk dapat 
mempertimbangkan variabel-variabel lainnya yang berkaitan dengan Purchase Intention, 
misalnya brand image, brand trust, dan brand loyalty. 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Saran bagi pengelolaan Self Image Congruity 
Herbalife harus memperhatikan konsumen yang mengkonsumsi produk herbalife agar 
menjadi lebih sehat sesuai dengan standar kesehatan. 
2. Saran bagi pengelolaan Customer Experience 
Herbalife harus mengubah atau menambah rasa produk agar menjadi lebih baik. 
Sebab rasa yang ada masih kurang menarik bagi konsumen sebaiknya Herbalife 
menambah rasa buah-buah agar bisa memenuhi kebutuhan konsumennya. 
3. Saran bagi pengelolaan Customer Satisfaction 
Herbalife harus memberikan kepercayaan kepada konsumen yang masih ragu-ragu 
terhadap produknya agar dapat mengubah pikiran mereka bahwa berbelanja di 
Herbalife merupakan pilihan yang tepat. 
4. Saran bagi pengelolaan Repurchase Intention 
Herbalife harus memberikan informasi-informasi yang sejelas-jelasnya kepada 
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